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Keadaan lingkungan yang semakin hari semakin banyak orang yang mengonsumsi 
makanan siap saji dan praktis, mengakibatkan banyaknya penumpukan sampah dengan ini 
kami mengajukan proposal mengenai daur ulang sampah wadah kue kering.  
 
Tujuan untuk membantu mengurai penumpukan sampah dimasyarakat. Metode 
daur ulang yang ingin kami sampaikan ialah proses awal dari mencari sampah wadah kue 
kering yang sudah tidak terpakai. Kemudian, wadah tersebut akan dipanaskan diatas api 
dengan bambu setelah itu bahan akan meleleh seperti gulali. Adonan yang seperti gulali 
tersebut dililitkan diatas bambu,ditunggu sampai kering lalu dilepaskan dari bambu dan 
dipatahkan. 
 
Proses selanjutnya ialah dironceng dalam  berbagai bentuk seperti vas 
bunga,tas,kalung, gelang,dan gantungan kunci. Kedepan nya usaha kecil dari daur ulang ini 
dapat  sedikit mengurangi penumpukan sampah dalam masyarakat dan mengurangi 
peningkatan pengangguran dengan adanya pelatihan pembuatan kerajinan ini diharapkan 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Perkembangan Sumber Daya Manusia yang ada diIndonesia dari tahun ketahun 
semakin bertambah. Masalah ini tidak ditunjang oleh masyarakatnya yang masih lemah 
dalam bersaing dengan masyarakat dari negara lain. Perkembangan teknologi dan 
komunikasi menjadikan kebutuhan manusia menjadi lebih banyak, semakin banyak 
kebutuhan dari manusia maka semakin banyak permintaan dari manusia kepada alam 
sekitar dalam memenuhi kebutuhan mereka, akibatnya banyak dari manusia yang terlalu 
mengekploitasi sumber daya alam yang ada guna memenuhi kebutuhan mereka secara 
berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. 
Manusia dalam hubungannya dengan lingkungan manusia adalah salah satu 
anggota ekosistem yang mempunyai fungsi dan posisi tertentu maka kita harus 
mendefinisikannya secara tertentu pula. Salah satu definisi yang penyusun anggapan 
paling sesuai untuk menggambarkan manusia dalam rangka hubungan dengan lingkungan 
adalah seperti yang diajukan oleh S. Kaplan dan R. Kaplan (1989), yaitu manusia adalah 
mahkluk social berakal sehat.  
Sebagai mahkluk social yang berakal sehat, manusia selalu ingin menggunakan 
akal sehatnya, tetapi iya tidak selalu bisa melakukannya. Faktor yang paling 
mempengaruhi dalam mewujudkan akal sehatnya itu adalah situasi dan kondisi 
lingkungan. Disinilah, menurut S. Kaplan dan R. Kaplan, manusia sebagai mahkluk 
berasal sehat berbeda dengan manusia sebagai mahkluk rasional. Rasio tidak bergantung 
pada situasi, sedangkan akal sehat bergantung pada situasi, sebagai mahkluk rasional 
misalnya, manusia tahu bahwa jika ia membuang sampah sembarangan, ia akan 
mengotori lingkungan dan hal itu berlaku dimana saja dan kapan saja selain itu juga 
apabila sampah-sampah dibiarkan saja maka akan menyebabkan global warming. Akan 
tetapi, jika manusia kebetulan sedang berada di tempat yang kotor dan penuh dengan 
sampah, akal sehatnya akan berkata bahwa tidak apalah ia membiarkan sampah tersebut 
di tempat itu dari pada ia harus repot-repot memungut sampah yang kotor dan banyak 
kuman itu. 
Di Indonesia ini banyak orang telah mengetahui bahwa menjaga kelestaria 
lingkungan sangatlah penting untuk tetap memelihara tanah air Indonesia ini. Seiring 
berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya percemaran „global warming‟ serta 
banyak terjadinya bencana alam. Namun, sebatas pengetahuan mereka saja dan tidak 
mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sampah –sampah yang 
dibuang dan dianggap sudah tidak berfungsi lagi, ada banyak cara untuk memanfaatkan 
limbah sampah-sampah tersebut menjadi sebuah karya manusia yang bisa berfungsi dan 





berfikir juga tidak ingin repot-repot memungut sampah itu untuk dijadikan sebuah karya 
yang lebih bernilai. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana cara mengurangi penumpukan sampah dilingkungan masyarakat? 
2. Bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari limbah daur ulang? 
3. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan optimal sehingga mampu menjaga 
berlangsungnya usaha? 
4. Bagaimana cara memasarkan produk dalam berbagai bentuk? 
 
1.3 TUJUAN  
1. Mengurangi penumpukan sampah yang ada di lingkungan masyarakat dan Ikut serta 
dalam menjaga kebersihan lingkuangan masyarakat. 
2. Menumbuhkan daya kreatifitas mahasiswa sehingga dapat melihat berbagai peluang 
usaha yang ada. 
3. Mendorong terciptanya wirausahawan muda dengan menciptakan inovasi baru. 
4. Ikut serta dalam menambah devisa negara melalui produk kreatif yang diharapkan 
mampu bersaing dengan masyarakat dari negara lain. 
 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
 Produk yang dihasilkan adalah kerajinan tangan beruba aksessoris seperti gelang, 
kalung, tas, vas bunga dan gantungan kunci. Kerajinan ini dibuat untuk menambah 
inovasi dan meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Kerajinan ini diharapkan dapat 
bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran baik yang besrasal dari local 
maupun mancanegara serta dapat membantu mengurangi limbah sampah yang tidak 
bermanfaat khususnya limbah plastik. 
 
1.5 KEGUNAAN  
 Kegiatan ini mempunyai kegunaan yang baik diantaranya: 
1. Mengasah keterampilan dan kreatifitas mahasiswa dalam berwirausaha. 
2. Melatih kemampuan berkerja sama dalam tim. 
3. Meningkatkan menajemen waktu dan uang mahasiswa. 
4. Meningkatkan konsumsi masyarakat akan aneka kerajinan dari limbah wadah plastik kue 
kering. 








BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
   
Rencana usaha ini terbentuk dari pengamatan kami pada keadaan sekitar yang 
banyak akan limbah sampah yang semakin hari semakin menjamur keberadaannya. 
Limbah itu berasal dari berbagai sumber kehidupan terutama adalah dari limbah rumah 
tangga. Sebagai makhluk sosial yang mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti 
kemajuan teknologi serta di dunia yang serba praktis ini, membuat masyarakat pun ingin 
hal yang mudah dan praktis. Hal ini terjadi dalam rumah tangga khususnya di daerah 
perkotaan namun tak terkecuali masyarakat yang tinggal di desa.  
Seperti yang kita ketahui ketika menjelang Idul Fitri banyak masyarakat yang 
lebih suka membeli makanan siap saji daripada membuat sendiri. Sehingga banyak 
limbah dari wadah kue yang berbahan dasar plastik yang terbuang sia-sia dan tak 
termanfaatkan. Jika hal itu terus berlangsung dan tak ada yang mendaur ulang 
mengakibatkat limbah tersebut semakin menumpuk karena perbandingan tempat 
pembuangan akhir dan limbah hasil rumah tangga yang tidak signifikan. 
  Sebagai seorang akademisi dan melihat keadaan lingkungan yang demikian kami 
berinisiatif untuk mamanfaatkan limbah plastik tersebut menjadi barang yang lebih 
berguna dan bermanfaat. Kami berusaha menciptakan suatu karya yang kreatif dan 
inovatif yang mampu bersaing di pasaran, dengan memanfaatkan limbah-limbah yang 
berbahan dasar plastik tersebut. Selain itu, peluang untuk menjalankan program ini besar 
karena belum banyak orang yang memandang untuk melaksanakan hal itu.  
Karya ini merupakan pengembangan dari pengolahan limbah sampah khusunya 
yang berupa wadah plastik bekas kue kering sebagai bahan dasar aksessoris yang cantik 
dan bermanfaat. Keunggulan yang dimilki produk ini adalah memanfaatkan limbah 
sampah sebagai sesuatu yang diolah menjadi barang yang biasa dikonsumsi dan 
dimanfaatkan, selain itu dapat mengurangi sampah plastik yang ada sekaligus memiliki 
nilai jual. Dengan kretifitas yang dimiliki produk ini dan belum adanya produk yang 
marak dengan produk kami ini diharapkan dapat berkembang dan menjadi bisnis yang 





4. Vas bunga 








BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 TEKNIK PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM  
Dalam pemanfaatan barang bekas plastik (wadah kue kering bekas) ini kami akan 
mengolahnya sedemikian mungkin sehingga menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai 
ekonomis. Dalam melaksanakan kegiatan pengolahan limbah plastik ini ada beberapa 
perangkat alat dan bahan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Di bawah ini kami 
uraikan alat dan bahan serta cara pembuatan barang unik dari limbah plastik ini. 
 
3.1.1 Alat dan Bahan : 
1. Kompor gas 
2. Kayu 
3. Batang alumunium 
4. Plastik bekas (wadah kue kering bekas) 
 
3.1.2 Cara atau tahapan kerja :  
1. Mengumpulkan barang bekas atom atau plastik keras (wadah kue kering bekas) dari 
pengepul barang limbah keluarga. 
2. Menyiapkan peralatan dan bahan baku seperti plastik keras (wadah kue kering bekas) 
kompor, kayu, dan cat minyak. 
3. Wadah atom atau plastik keras (wadah kue kering bekas) yang sudah disiapkan dipecah 
menjadi beberapa bagian.  
4. Kayu dipanaskan diatas api kemudian atom/plastik keras (wadah kue kering bekas) yang 
telah pecah ditempelkan pada kayu yang telah dipanaskan. 
5. Panaskan kembali kayu yang telah ditempel dengan plastik keras (wadah kue kering 
bekas) diatas kompor gas hingga menjadi adonan-adonan yang kemudian dibentuk pada 
batang alumunium dengan cara melilitkannya sehingga akan membentuk seperti pir 
spiral. 
6. Bila diingikan adanya warna maka olesi adonan pada kayu dengan cat minyak dengan 
menggunakan kuas hingga merata. Dalam hal ini pewarna yang digunakan harus cat 
minyak jika dengan pewarna lain tidak akan menghasilkan warna yang sempurna pada 
adonan.  
7. Adonan dipanaskan lagi lalu setelah adonan meleleh, lilitkan adonan pada batang 
alumunium yang sudah dipotong sesuai kebutuhan, bentuk seperti pir spiral dengan jarak 
sesuai yang kita inginkan. Usahakan dalam pelilitan pada batang alumunium tidak sampai 
melekat (renggang). 
8. Selanjutnya dinginkan terlebih dahulu batang alumunium yang sudah dililit dengan 





 tadi telah berbentuk pir spiral yang panjang dan berwarna sesuai yang kita inginkan serta 
lentur. 
9. Kemudian pir spiral yang sudah dingin telah siap dibentuk menjadi barang unik sesuai 
yang kita inginkan dengan cara mematahkan pir spiral dengan tangan menjadi bagian 
yang kecil-kecil sesuai kebutuhan apa yang akan kita buat. 
10. Terakhir, pir spiral yang sudah dipatahkan kecil-kecil dironce dan dibentuk sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dibentuk sekreatifitas kita. 
 
Pembuatan barang unik dari limbah plastik keras (wadah kue kering bekas) ini 
awalnya memang susah, akan tetapi dengan ketekunan dan kesabaran akhirnya dapat juga 
tercipta hasta karya kerajinan tangan yang  unik. Dengan adanya kegiatan pengolahan 
limbah plastik ini diharapkan dapat mengurangi limbah plastik yang berada di lingkungan 
masyarakat serta dapat memberikan pandangan yang nantinya dapat membuka inovasi-
inovasi baru di kalangan akademisi dan masyarakat sekitar untuk melakukan 
pemanfaatan limbah rumah tangga yang semakin hari semakin menggunung. Selain itu, 
pengolahan menjadi barang yang lebih berguna ini dapat menghasilkan nilai ekonomis 
yang apabila ditekuni dan dikembangkan akan dapat memenuhi kehidupan ekonomi di 

























BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Anggaran Biaya 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang 1.940.000 
2. Bahan habis pakai 3.000.000 
3. 
Perjalanan, ke tempat pengempul-pengepul sampah untuk 
mencari dan mengumpulkan bahan dasar yaitu wadah bekas roti 
kering yang bebahan dasar plastik. 
   740.000 
4. Lain-lain: administrasi dan laporan    180.000 
 Jumlah 5.860.000 
 
B.  Jadwal Kegiatan 
Pada dasarnya produk berbahan mika ini dapat diproduksi dalam jangka 1 minggu 
jadi, tapi untuk mencapai hasil yang memuaskan maka kami akan membuatnya dengan 
jangka waktu lebih dari itu karena kami juga akan memadukan bahan mika tersebut 
dengan beberapa inovasi seperti cat warna (cat minyak). 
 
1. Jadwal kegiatan  
No Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Promosi             
2. Penerimaan pesanan      
3. Penyediaan bahan baku dan peralatan           
4. Pencarian contoh gambar           
5. Pembuatan konsep           
6. Produksi            
7. Finishing            
8 Pemasaran            
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2011 “Sabdatama” dalam Upacara Adat Jawa, di Radio MTA Surakarta 
2012 
Nguri-Uri Kabudayan Jawi dengan materi “Piwulang Salebetipun 
Kalatidha” di RRI Surakarta 
2012 
Nguri-Uri Kabudayan Jawi dengan materi “Basa Jawi Ngoko Alus lan 
Krama Alus” di RRI Surakarta 
2013 
Piwulang Salebetipun Cariyos Wayang Lampahan Dewa Ruci, di Radio 
RRI Surakarta 
PENGHARGAAN/PIAGAM  
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 
2014 SATYALAKSANA KARYA SATYA 20 TAHUN Presiden RI 




2012 Dosen Berprestasi Juara Harapan Tingkat Universitas 
(UNS) 
Rektor UNS 
2010 Dosen Berprestasi Juara II Tingkat Fakultas  Dekan FSSR 
2005 SATYALAKSANA KARYA SATYA 10 TAHUN Presiden RI 
 
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila 
terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 
 
Surakarta, 29 September  2015 
        Yang menyatakan,   
  
 
                                Drs. Imam Sutarjo, M.Hum. 




Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 










5 Bulan 5 300.000 1.500.000 
Aluminium 5 Bulan 20 12.000    240.000 
Kayu 5 Bulan 10 20.000    200.000 
SUB TOTAL (RP) 1.940.000 








Cat Oli 5 Bulan 50 20.000 1.000.000 
Minyak 
Tanah 
5 Bulan 100 10.000 1.000.000 
Atom Plastik 5 Bulan 200 5.000 1.000.000 









Bensin 5 Bulan 100 7.400    740.000 











5 Bulan 36 5.000    180.000 
SUB TOTAL (RP)    180.000 




























21 jam - Pencarian 
bahan baku, 
peralatan 








28 jam - Pembuatan 
adonan 
kerajian 
- Promosi  




21 jam - Proes 
peroncengan 
kerajinan 
- Promosi dan 
peasaran 




21 jam - Proses 
peroncean 
kerajinan 
- Pemasaran 
dan promosi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
